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研究成果の概要（英文）：The bacterial flagellar motor is a rotary nano-machine of ~50 nm in 
diameter. This rotary motor possesses many insights to build artificial nano-machines, e.g. 
fast rotation, switching of motor direction and so on. To reveal its rotation mechanism, we 
have tried to develop a method to observe the torque generation sites of the motor. As a 
result, we succeeded in labeling the functional motor by fluorescent dyes. 
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リンパス社 IX71 に 473 nm 561 nm などのレ
ーザーを組み込んだ系を構築し，全反射顕微
鏡のシステムを整えた．これにより，顕微鏡
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